


















































































53年度予算 実　　　算 増　　　滅 54年度予算
入会金収入 300，000円 313，500円増　　13，500円 300，000円
会　費　収　入 2，825，0002，394，500減　　430，5002，870，000
論文掲載料収入 400，000 150，500減　　249，500 200，000
大学補助金収入 　　一一P，000，000 0 減　1，000，000
広告掲載料収入 400，000 444，000増　　44，000 500，000
受取利息収入 70，000 50，709減　　19，291 70，000
雑　　収　　入 5，000 10，000 増　　　5，000 10，000
小　　計 5，000，000 3，363，209減　1，636，7913，950，000
前年度繰越金 6，039，430 6，039，430 0 7，331，829
合　　　　計 11，039，430 9，402，639減　1，636，79111，281，829
人件費支出 1，700，000 0 減　1，700，00Cl1，700，000
消耗品費支出 50，000 18，200減　　31，800 50，000
通信費支出 250，000 118，130減　　131，870 250，000
会議費支出 50，000 0 減　　50，000 50，000
印刷費支出 3，000，000 1，864，980減　1，135，0203，000，000
旅費・交通費支出 100，000 0 減　　100，000 100，000
雑　費　支　出 30，000 69，500増　　39，500 100，000
備品費支出 200，000 0 減　　200，000 200，000
予　　備　　費 200，000 0 減　　200，000 200，000
小　　計 5，580，000 2，070，810減　3，509，1905，650，000
次年度繰越金 5，459，430 7，331，829増　1，872．3305，631，829
合　　　　計 11，039，430 9，402，639減　1，636，79111，281，829
○次年度繰越金内訳
銀行預金　5，641，407
手元現金　　26，922末収入金　 972，500預 り金△3，500　　　計
○会費収入内訳
正　会　員準　会　員賛助会員
6，637，329
○未収入金内訳
入　会　金正　会　員準　会　員賛助会員広告料（2社）
論文掲載料
282，000（1，500×188名）
196，000（3，500×56名）
376，000（2，000×188名）
50，000（10，000×5口）
24，000
44，500
1，228，500（3，500×351名）
376，000（2，000×188名）
790，000（10，000×79口）
計 972，500
計 2，394，500 昭和54．3．31現在
